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Stimați colegi,
Anul 2017 ne-a oferit prilejul de a omagia una dintre cele mai proeminente personalități a medicinei na-
ționale – profesorul Nicolae Testemițanu. Somitate de prim rang al organizării ocrotirii sănătății, domnia sa a 
reușit să-și fructifi ce pe deplin talentul și pe tărâmul cercetării științifi ce. Realizările savantului Testemițanu 
se regăsesc în peste 220 de lucrări științifi ce, dintre care 15 monografi i, dedicate managementului în sănătatea 
publică și istoriei medicinei. Adept devotat al pregătirii cadrelor medicale autohtone, Nicoale Testemițanu a 
susținut în permanență eforturile tinerilor cercetători, a creat condiții și a oferit posibilități de realizare a aspi-
rațiilor științifi ce ale noilor generații de tineri medici.
Domnia sa servește drept model demn de urmat în respectarea standardelor de calitate în conceperea și 
realizarea unei cercetări științifi ce. După cum ne demonstrează rezultatele cercetărilor sale, scopul major al 
preocupărilor științifi ce ale savantului Nicolae Testemițanu a fost focusat nu doar pe înaintarea unor ipoteze, 
dar și pe aspectul practic, care urmărea asigurarea conexiunii dintre cercetare și implementarea rezultatelor 
acesteia în activitatea cotidiană. Astfel, rezultatele științifi ce ale profesorului Nicolae Testemițanu au contribuit 
la perfecționarea serviciilor de asistență medicală și au oferit benefi cii directe sănătății pacienților.
Reieșind din cele menționate, este fi resc ca în programul de acțiuni consacrate Anului Nicolae Testemița-
nu să se înscrie prezentul număr al Buletinului Academiei de Științe a Moldovei. Cuprinzând peste o sută de 
articole științifi ce din diverse ramuri ale medicinei fundamentale și clinice, actualul număr al revistei servește 
drept dovadă pertinentă a dăinuirii tradițiilor de cercetare promovate de savantul Testemițanu. În acest context, 
publicarea rezultatelor științifi ce ale actualilor cercetători, reprezintă unul dintre cele mai valoroase omagii, 
aduse unui mentor de către discipolii săi. În cazul profesorului Nicolae Testemițanu, numărul acestora depășeș-
te limitele unei catedre sau ale unui departament și se extinde la nivelul întregii comunități medicale.
Cu această ocazie, îndemn toți colegii care continuă să-și jertfească din timpul liber și energia creatoare 
pentru valorifi carea tainelor științei medicale să-și păstreze perseverența, optimismul și dăruirea de care dau 
dovadă în activitate. Chiar dacă realizarea cercetărilor științifi ce este de multe ori difi cilă, ea este un element 
indispensabil al ascensiunii academice și profesionale în comunitatea medicală contemporană, iar provocările 
depășite oferă sentimentul de satisfacție în momentul atingerii obiectivelor stabilite. Acest fapt era intuit și 
de profesorul Nicolae Testemițanu, care prin propriul exemplu a reușit să-i inspire pe contemporani și să fi e 
admirat de succesori.
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